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Research Problem in this thesis emphasizes on how the application of Conscious 
Listening support within business activity of PT Prudential Indonesia, especially on 
Corporate Marketing and Communications division. Research Purpose in this thesis 
will describe the process of Conscious Listening that happen, also the impact 
towards successful business of PT Prudential Indonesia. Research Method used is 
case studies through semi-structured interview technique, participative observation, 
and documents in order to describe the process of Conscious Listening more real 
and concrete in touch with the facts and characters of the research object. Research 
Result is that the process of Conscious Listening which is applied, have been work 
well, even though semantic barriers and humanity barriers still found. Consclusion 
that obtained is the application of Conscious Listening already goes well. Even 
though semantic barriers and humanity barriers still found, however that barriers 
has been coped well. (RP) 
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Masalah Pokok Penelitian ini adalah bagaimana penerapan Conscious Listening 
yang diterapkan dalam mendukung aktivitas bisnis PT Prudential Indonesia, 
khususnya dalam divisi Corporate Marketing and Communications. Tujuan 
Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai proses Conscious Listening 
yang terjadi, hambatan yang ditemui, serta apa pengaruhnya terhadap keberhasilan 
berbisnis PT Prudential Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi 
kasus melalui teknik wawancara semistruktur, observasi partisipan, serta dokumen 
pendukung agar dapat menggambarkan proses Conscious Listening secara faktual 
dan aktual tentang fakta dan sifat objek penelitian. Hasil Penelitian ini adalah 
proses Conscious Listening yang diterapkan telah berjalan dengan baik, walaupun 
masih ditemukan hambatan semantik dan hambatan manusiawi. Simpulan yang 
didapatkan adalah penerapan Conscious Listening dalam divisi Corporate 
Marketing and Communications telah berjalan dengan baik. Walaupun masih 
ditemukan hambatan semantik dan hambatan manusiawi, namun hambatan tersebut 
masih dapat diatasi dengan baik. (RP) 
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